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Medaille zur Denkmalsenthüllung 
L. Chr. Lauer, Nürnberg, 1890 
Silber 
Dm. 33 mm, Gewicht 18,7 g, Silber, Blei 
Nürnberg, Germanisches Nationalmuse-
um, Münzkabinett, Inv.Nr. Med. 7737 
Die Vorderseit der Medaille zeigt 
einen Frauenkopf, die Büste der 
MARTIN BEllAIM UND SELN »ERDAPI'EL« 
Noris, nach links, mit drei Nürn-
berger Stadt - Türmen als Krone 
über einem Lorbeerkranz. Die Um-
schrift der Vorderseite: ,,Die Stadt -
N i.irnberg errichtet". Die Rückseite 
zeigt das Behaim - Denkmal. Die 
Umschrift setzt den Gedenktext 
fort: ,,Ihrem Sohne Martin Behaim 
ein Denkmal AM 17. SEPTEMB. 
1890". Der Rand - Text vermerkt: 
„Gedenkthaler vom Verein für 
Münzkunde Nürnberg A: V:". 
Vom Verein geprägt wurden 102 
Exemplare. Die Mitglieder erhiel-
ten 70, das Germanische National-
museum und das bayerische Münz-
kabinett je eines, 30 wurden um je 
25 Mark abgegeben. 
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